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Zusammenfassung
Eiskerne stellen ein einzigartiges Archiv der Pala¨oatmo-
spha¨re dar. Schwerpunkt von RESPIC ist die Untersu-
chung der Wechselwirkung von Klima und Kohlenstoff-
kreislauf im Verlauf des letzten glazialen Zyklus. Da-
zu werden Untersuchungen der CO2-Isotopie in Luft-
einschlu¨ssen an dem neuen EPICA Eiskern in Dronning
Maud Land (DML), Antarktis, durchgefu¨hrt. Eiskern-
Zeitreihen zu A¨nderungen des globalen Kohlenstoffkreis-
laufs werden mit dem neuentwickelten Modell BICYCLE
interpretiert. Erste Untersuchungen unterstu¨tzen einen
massgeblichen Einfluss nordhemispha¨rischer Tempera-
tura¨nderungen auf das terrestrische Kohlenstoffreservoir
und damit auf δ13C in der Atmospha¨re. Im Gegensatz
zu Zeitscheibenexperimenten wird die notwendige CO2-
Emission aus dem Ozean in transienten, gekoppelten
La¨ufen der Deglaziation durch bisher diskutierte Pro-
zesse noch nicht quantitativ erkla¨rt.
Kohlenstoffarchive in Eisbohrkernen
CO2 und δ
13C-Zeitreihen antarktischer Eisbohrkerne zei-
gen signifikante A¨nderungen im Verlauf der letzten Jahr-
tausende. Ein einfacher Bilanzansatz zeigt, dass Varia-
tionen von bis zu 20 ppmv in CO2 und 0.2
◦/◦◦ in
δ13C im Holoza¨n und LGM quantitativ durch Anwach-
sen/Schwinden des terrestrischen Kohlenstoffreservoirs er-
kla¨rt werden ko¨nnen (Indermu¨hle et al. 1999, Fischer et al.
2003). Nur mit Hilfe eines transienten Modellansatzes und
besserer δ13C-Datensa¨tze kann die Kopplung von Kohlen-
stoffkreislauf und Klimaa¨nderungen im Verlauf der letzten
Deglaziation erkla¨rt werden.
Pala¨odatenarchive aus Eiskernen (Grootes & Stuiver 1997, Petit et al. 1999, Smith
et al. 1999, Fischer et al. 2003), Korallenriffen (Fairbanks 1990) und Moden der




















































































Bisherige δ13C-Archive beschra¨nken sich auf Messungen
am Taylor Dome Eiskern. An tieferen Eiskernen, in denen
Gas in Klathraten archiviert ist, war bisher keine fraktio-
nierungsfreie Messung mo¨glich. Durch den Aufbau einer
neuen Messmethode sollen solche hochpra¨zisen Messun-
gen von δ13C an dem neuen EPICA-DML Eiskern erstmals
ermo¨glicht werden.
Lokationen des Europa¨ischen Eiskernbohrprojektes EPICA.
Aufbau des Modells BICYCLE bestehend aus Ozean, Biospha¨re und Atmospha¨re. Im Ozean finden Sedimentationprozesse statt. Die terrestrische Biospha¨re besteht aus
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Das zur Dateninterpretation neuentwickelte Boxmodell
des globalen Kohlenstoffkreislaufes BICYCLE koppelt ein
Ozean/Atmospha¨renmodell (Munhoven 1997) an eine ter-
restrische Biospha¨re (Emanuel et al. 1984, Kheshgi & Jain
2003). Fu¨r eine transiente Simulation wird das Modell mit
Pala¨oarchiven angetrieben.
Interpretation der Kohlenstoffarchive mithilfe
eines Isotopenmischungsdiagramms.
Simulationsergebnisse
Die steilen Gradienten in den Kohlenstoffflu¨ssen aus
dem Ozean in das Atmospha¨ren/Biospha¨ren–Subsystem
wa¨hrend des Glazial/Interglazial-U¨berga¨nges zeigen, dass
nur mit einer transienten Untersuchung, die alle relevanten
Teile des Kohlenstoffkreislaufes beru¨cksichtigt, die ent-
scheidenden Prozesse fu¨r die zugrundeliegenden Vera¨nde-
rungen identifiert werden ko¨nnen.





































































































Ergebnisse: Berechnete Flu¨sse (A: Kohlenstoff; B: δ13C) aus dem Ozean in das
Atmospha¨re/Biospha¨re Subsystem fu¨r Simulationen der terrestrischen Biospha¨re.
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